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Представлено огляд результатів різних наукових досліджень, що відображають процеси вікового становлення морфо-
функціональних особливостей брижових кишкових судин. При цьому, показано, що формування мікроциркуляторного русла 
брижі починається в окремих її сегментах. Спочатку з’являються окремі артеріо-венулярні петлі, в середині яких можна 
побачити капіляри. Поступово формується розгалужена сітка капілярів, кількість артеріол та венул зростає, збільшу-
ється також і їх діаметр. Цей процес тісно пов’язаний із віковим зростанням площі самих брижових сегментів. 
Зміна умов зовнішнього та внутрішнього середовища організму (голодування, гравітаційні впливи, гіподинамія) обумов-
люють формування морфологічних реакцій зі сторони судин мікроциркуляторного русла кишкової стінки та брижі, які 
мають фазовий характер. 
Супутниками судин часто є нервові стовбури. По мірі наближення до кишкової стінки їх кількість і товщина суттєво 
зменшується. Симпатичні нервові стовбури навколо судин формують сильно розвинене сплетення, в якому виявляють як 
безмієлінові, так і мієлінові волокна. Значна частина цих волокон далі входить нервову сітку на межі між зовнішньою та 
середньою (м’язовою) оболонками судин. Щільність та структура цих нервових сплетень значно відрізняється в артеріа-
льних та венозних судинах брижі. 
Крім нервових волокон у зовнішній оболонці судин також трапляються складні рецепторні структури різного розміру. 
У поверхневих шарах зовнішньої судинної оболонки, або у сполучній тканині навколо неї, виявлено нервові клітини, які роз-
ташовуються або одинарно, або у формі мікровузлів. За будовою виявлені нейрони належать до мультиполярних або псев-
доуніполярних. Артерії, що кровопостачають передні ділянки кишки характеризуються більшою насиченістю нервовими 
елементами порівняно з судинами, що несуть кров до її каудальних ділянок. Ембріональний розвиток нервових структур 
судинної стінки тісно пов’язаний з розвитком самих судин і особливо з формування їх м’язової оболонки. Основна тенден-
ція цього процесу направлена на поступове ускладнення нервових компонентів, що відображається на функціональних 
можливостях судин. 
Ключові слова: брижа кишечника, морфологія судин брижі, іннервація судин брижі, розвиток судин брижі. 
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Представлен обзор результатов различных научных исследований, отражающих процессы возрастного становления 
морфо-функциональных особенностей брыжеечных кишечных сосудов. При этом, показано, что формирование микроцир-
куляторного русла брыжейки начинается в отдельных ее сегментах. Сначала появляются отдельные артерио-венулярные 
петли, внутри которых можно увидеть капилляры. Постепенно формируется разветвленная сеть капилляров, количество 
артериол и венул растет, увеличивается также и их диаметр. Этот процесс тесно связан с возрастным ростом площади 
самых брыжеечных сегментов. 
Изменение условий внешней и внутренней среды организма (голодание, гравитационные воздействия, гиподинамия) обу-
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словливают формирование морфологических реакций со стороны сосудов микроциркуляторного русла кишечной стенки и 
брыжейки, которые имеют фазовый характер. 
Спутниками сосудов часто являются нервные стволы. По мере приближения к кишечной стенки их количество и тол-
щина существенно уменьшается. Симпатические нервные стволы вокруг сосудов формируют сильно развитое сплетение, 
в котором обнаруживают как безмиелиновые, так и миелиновые волокна. Значительная часть этих волокон дальше вхо-
дит нервную сетку на границе между внешней и средней (мышечной) оболочками сосудов. Плотность и структура этих 
нервных сплетений значительно отличается в артериальных и венозных сосудах брыжейки. 
Кроме нервных волокон во внешней оболочке сосудов также встречаются сложные рецепторные структуры разного 
размера. В поверхностных слоях внешней сосудистой оболочки, или в соединительной ткани вокруг нее, обнаружено нерв-
ные клетки, которые располагаются или одинарно, или в форме микроузлов. По строению обнаруженные нейроны отно-
сятся к мультиполярным или псевдоуниполярным. Артерии, питающие передние участки кишки характеризуются большей 
насыщенностью нервными элементами по сравнению с сосудами, несущими кровь к ее каудальным участкам. Эмбриональ-
ное развитие нервных структур сосудистой стенки тесно связано с развитием самих сосудов и особенно с формированием 
их мышечной оболочки. Основная тенденция этого процесса направлена на постепенное усложнение нервных компонентов, 
что отображается на функциональных возможностях сосудов. 
Ключевые слова: брыжейка кишечника, морфология сосудов брыжейки, иннервация сосудов брыжейки, развитие сосу-
дов брыжейки. 
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The review of the results of various scientific studies, reflecting the processes of age formation of morphological and functional 
features of the mesenteric intestinal vessels, is presented. In this case, it has been shown that the formation of the microcirculatory 
channel of mesentery begins in its separate segments. Firstly, there are separate arterial and venous loops, in the middle of which 
one can see the capillaries. The branched net of capillaries is gradually formed and the number of arterioles and venules increases, 
and their diameter also increases. This process is closely related to the age-related growth of the area of the mesentery segments 
themselves. 
The process of changing the conditions of the external and internal environment of the organism (starvation, gravitational influ-
ences, hypodynamia) causes the formation of morphological reactions from the side of the vessels of the microcirculatory channel of 
the intestinal wall and ripples that have a phase character. 
Nerve trunks can be often satellites of vessels. Since they approach the intestinal wall, their number and thickness significantly 
decreases. Sympathetic nerve trunks around the vessels form a highly developed plexus, in which both non-myelin and myelin fibers 
are detected. A great number of these fibers further includes the nerve mesh on the border between the outer and middle (muscle) 
vessels of the vessels. The density and structure of these nerve plexuses is significantly different in the arterial and venous vessels of 
mesentery. 
In addition to nerve fibers in the outer envelope of the vessels, the complex receptor structures of different sizes can also occur. 
In the surface layers of the outer vascular, or in the connective tissue around it, nerve cells are found, which are either single or 
micro-nodes. The neurons found can be divided by structure into: multipole or pseudo-unipolar. The arteries, which supply blood to 
the anterior sections of the intestine, are characterized by a greater saturation of the nerve cells compared with the vessels carrying 
the blood to its caudal regions. Embryonic development of the nervous structures of the vascular wall is closely related to the devel-
opment of the vessels themselves, and especially the formation of their muscular membrane. The main trend of this process is di-
rected to the gradual complication of the nervous components, which is reflected in the functional capabilities of the vessels. 





Процес розвитку мікроциркуляторного русла ор-
гана можна поділити на три періоди: 1) виникнення і 
становлення первинного внутрішньоорганного прото-
капілярного русла; 2) формування на його основі 
вторинного органоспецифічного гемомікроциркуля-
торного русла, яке забезпечує інтеграцію на рівні 
системи «кров – робочі елементи органа» і сприяє 
виконанню органоспецифічних функцій; 3) адапта-
ційні структурні перебудови цього русла та підви-
щення його функціональної активності відповідно до 
метаболічних потреб органа, що розвивається (Jarygin 
and Korablev, 1994; Kozlov, 1997; Kuzmenko et al., 
1998; Bobryk et al., 2002). При цьому виявлено, що 
пренатальний розвиток судин мікроциркуляторного 
русла у серозній оболонці тонкої та товстої кишки 
проходить однотипово і не має принципових відмін-
ностей (Cherkasov et al., 2006). 
Формування брижових судин відбувається протя-
гом пренатального розвитку. Поряд з тим, формуван-
ня власного мікроциркуляторного русла самої брижі 
щурів починається в окремих її сегментах з третього 
тижня постнатального розвитку. Спочатку 
з’являються окремі артеріо-венулярні петлі, в середи-
ні яких можна побачити капіляри. До 5-7 тижнів фор-
мується розгалужена сітка капілярів, кількість артері-
ол та венул зростає, збільшується також і їх діаметр. 
Максимальна кількість капілярів відмічається у брижі 
щурів п’яти тижневого віку. До 13 тижня життя мік-
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роциркуляторне русло брижі набуває дефінітивної 
структури (Kistanova, 1985; Kuprijanov et al., 1993). 
Процес формування судин власне брижового русла 
щурів тісно пов’язаний із віковим зростанням площі 
їх брижових сегментів. У тварин 3 тижневого віку 
середня площа сегменту брижі становить 40,6 ± 
1,8 мм2; у 4 тижні – 84,9 ± 2,4 мм2; у 5 тижнів – 
112,3 ± 4,5 мм2; у 6 тижнів – 126,1 ± 6,2 мм2; у 7 тиж-
нів – 133,3 ± 4,7 мм2; у 8 тижнів – 151,8 ± 9,4 мм2 та у 
13 тижнів – 178,0 ± 10,3 мм2 (Kuprijanov, 1972; Kozlov 
et al., 1991). 
Зміна умов зовнішнього та внутрішнього середо-
вища організму чи їх експериментальне моделювання 
(голодування, гравітаційні перевантаження, гіпокіне-
зія, гіподинамія), обумовлюють формування морфо-
логічних реакцій зі сторони судин мікроциркулятор-
ного русла кишкової стінки (Nikitin, 1974; Gooden, 
1980; Pourageaud, 1997; Thapaliya et al., 1999; 
Christopher et al., 2014) та брижі (власне брижових 
судин), що мають фазовий характер. Фаза адаптації, 
яка характеризується функціональними реакціями 
судин, змінюється їх компенсаторною перебудовою 
та формуванням нового структурного рівня мікроцир-
куляторних показників. Посилення обмінних пору-
шень призводить до порушення морфологічних меха-
нізмів та розвитку патологічних змін, характерних для 
фази декомпенсації. Це проявляється у зниженні діа-
метру судин, збільшенню відстані між капілярами та 
зменшенні площі капілярної сітки (Kapenova, 1985). 
Супутниками судин часто є нервові стовбури, або 
пучки тонких волокон, які можуть не мати жодного 
зв’язку з суднами. Проте часто від цих нервових стру-
ктур відгалужуються гілки і направляються до зовні-
шньої оболонки судин де утворюють сильно розвине-
не периваскулярне сплетення. Ступінь розвитку 
останнього залежить від вираженості м’язової оболо-
нки судин. Від периваскулярного сплетення відходять 
тонкі пучки чи окремі нервові волокна, що проходять 
через зовнішню оболонку судини, багаторазово ді-
ляться і вливаються у вузькопетлясту нервову сітку, 
основна маса якої розташована на межі між зовніш-
ньою та м’язовою оболонками. При цьому, обидва 
шари нервових волокон характеризуються функціо-
нальною єдністю і спільно утворюють дифузну сітку, 
яка тягнеться вздовж судини та постійно галузиться 
разом із судинами (Bolton, 1968; Gabrieljan et al., 
1987). Структура нервових сплетень кровоносних 
судин різних ділянок органів травлення має характер-
ні відмінності. У коня нервові сплетення артерій різ-
них відділів кишки є менш густими та щільним, порі-
вняно з стравохідними артеріями. У стінці вен нервові 
волокна розташовані більш рихлою та широкопетляс-
тою сіткою, яка інколи виявляється і під внутрішньою 
оболонкою судин (Trjapkin, 1961; Van Helden, 1988; 
Smyth et al., 2000). У брижових артеріях людей щіль-
ність симпатичних нервів є значно меншою ніж в 
венах. Це обумовлює значну ємність венозного кро-
воносного русла брижі (Birch et al., 2008). 
У брижі голуба виявлено, що серед нервових во-
локон, які формують адренергічні нервові сплетення 
навколо судин трапляються як безм’якушеві, так і 
м’якушеві. По всій довжині адренергічних волокон 
спостерігалися виражені варикозні розширення з де-
понованими катехоламінами (Zalaldinov, 1983; Kuder 
et al., 2001). 
Значний інтерес викликають дослідження, у яких 
показано, що, на відміну від ссавців, у стінці краніа-
льної брижової артерії птиці (курка, голуб) двом ша-
рам м’язової оболонки відповідають два роздільних 
адренергічних сплетення. Основне сплетення розмі-
щене на поверхні колового шару гладких м’язів. Від 
нього нервові волокна направляються радіально до 
поздовжнього шару, де вони формують рідкопетлисту 
тривимірну сітку. Таким чином, вказана судина міс-
тить три нервові сплетення: адвентиційне, зовнішнє 
м’язове та внутрішнє м’язове (Bukinich, 1973; Gooden, 
1978). Ще одна особливість вказаних видів птиці по-
лягає у тому, що м’язова оболонка їх краніальної 
брижової артерії крім адренергічних волокон містить 
також і холінергічні. У ссавців в цій же ділянці було 
виявлено лише адренергічну іннервацію. Холінергічні 
елементи описані також і в нервових стовбурах зов-
нішньої оболонки цієї артерії. Як у краніальній бри-
жовій артерії, так і інших магістральних судинах пти-
ці спостерігається суттєво більша кількість нервових 
волокон порівняно з ссавцями. Ці волокна також зна-
чно сильніше насичені катехоламінами. Це вказує на 
більш виражений вплив на судинну стінку зі сторони 
симпатичного відділу автономної нервової системи 
(Knight and McGregor, 1974; Ozirskaja, 1982). 
Підвищення тонусу симпатичних волокон апарату 
травлення призводить до констрикції артеріальних та 
венозних судин. Це призводить до збільшення капіля-
рного гідростатичного тиску та зміщення транскапі-
лярного обміну в сторону фільтрації внутрішньосу-
динної рідини у екстравазальний простір. При цьому 
моторна активність кишки пригнічується (McGregor, 
1971; Klemm et al., 1993; Pokydko et al., 2001). Також 
Парасимпатична іннервація шлунково-кишкового 
тракту досить тісно пов’язана з імунними реакціями у 
кишковій стінці. Доведено, що стимуляція тонічної 
активності блукаючих нервів призводить до суттєвого 
зниження кишкового запалення та відновлення киш-
кового гомеостазу. Поряд з тим, повне усунення холі-
нергічних впливів шляхом ваготомії призводить до 
обумовлює протилежний ефект (Matteoli and 
Boeckxstaens, 2013).  
Досить не рівноцінною є іннервація різних ділянок 
однієї судини. На судинах мікроциркуляторного рус-
ла брижі щурів виявлено ділянки підвищеної щільно-
сті адренергічних волокон, які в одних випадках мали 
вигляд синусоподібних розширень, в інших – різких 
вигинів та спірально звивистих намоток або клубоч-
ків. Проаналізувавши морфологічну структуру судин 
виявили, що ці ділянки відповідають місцям розташу-
вання прекапілярних сфінктерів (Hajsman, 1982; 
Govyrin et al., 1987; Nan et al., 2000). 
По мірі наближення до кишкової стінки кількість і 
товщина нервових волокон, що супроводжують окре-
му артерію суттєво зменшується. Так, у собаки нерво-
ве сплетення навколо кишкової артерії першого по-
рядку складається з 13,9 ± 2,3 нервових стовбурів; у 
артерії другого порядку – 8,9±2,4 нервових стовбурів; 
третього порядку – 8,0 ± 2,6 і четверного порядку – 
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6,6 ± 2,5 нервових стовбурів. При цьому товщина цих 
стовбурів у цих же артерій відповідно становить: 
67,6 ± 51,2 мкм; 55,7 ± 31,3 мкм; 51,9 ± 28,1 мкм та 
54,9 ± 24,4 мкм. Поступове зниження кількості воло-
кон великого калібру пов’язане з біфуркаційним поді-
лом артерій і їх нервових сплетень, а також з виходом 
цих волокон за межі сплетень в тканини брижі і фор-
мування ними чутливих закінчень. Даний процес 
супроводжується зміною співвідношення між кількіс-
тю м’якушевих та безм’якушевих волокон в складі 
периартеріальних нервових сплетень, яке у артерій І 
порядку відповідно становить: 91,9% і 8,1%; у артерій 
ІІ порядку – 93,8% і 6,2%; ІІІ порядку – 85,2% і 14,8% 
та IV порядку – 71,8% і 21,9% (Nikulin, 1969). 
Крім нервових волокон у зовнішній оболонці су-
дин трапляються складні інкапсульовані рецепторні 
закінчення, розміром від 450 х 490 мкм до 
370 х 1300 мкм. Вони складаються з декількох цилін-
дричних колб, додатково оточених загальною зовніш-
ньою капсулою (Belokurenko, 1977; Itoh et al., 1983). 
Також у поверхневих шарах зовнішньої судинної 
оболонки, або периадвентиційній клітковині виявлено 
нервові клітини, які розташовуються або одинарно, 
або у формі мікрогангліїв. За будовою виявлені ней-
рони належать до мультиполярних або псевдоуніпо-
лярних. Артерії, що кровопостачають передні ділянки 
кишки характеризуються більшою насиченістю нер-
вовими елементами порівняно з судинами, що несуть 
кров до каудальних ділянок кишкової стінки. 
Розвиток нервових елементів брижових артерій 
характеризується тим, що під час пренатального роз-
витку вони спочатку мають вигляд тонких стовбурів, 
які складаються лише з безм’якушевих волокон. Ре-
цепторний апарат у цей період має просту будову і 
складається з тонких безм’якушевих волокон, які 
губляться серед клітин зовнішньої та середньої обо-
лонок стінки артерії, ділячись, при цьому, на кілька 
коротких терміналей. З четвертого місяця внутріш-
ньоутробного розвитку починаються формуватися 
інкапсульовані рецепторні структури на зразок тілець 
Фатер-Пачіні та інших колбоподібних структур. Вони 
розвиваються в кінцевому відділі волокон, у яких 
проходить мієлінізація і навколо яких дифузно розта-
шовуються ядра гліальних клітин. До п’ятого місяця 
ці ядра вже лежать у кілька шарів і мають виражену 
сплющену форму. Неінкапсульовані рецептори у пло-
дів 5–6 місячного віку утворені м’якушевими волок-
нами, мають цілком дефінітивну структуру і предста-
влені компактними кущами, окремі терміналі яких на 
кінцях містять ніжні ретикулярні пластинки чи була-
воподібні потовщення. Подібна будова характерна і 
для полівалентних рецепторів, що одночасно іннер-
вують тканину брижі та стінку судини. Перші цілком 
сформовані інкапсульовані рецептори трапляються у 
7–8 місяців. Проте, розвиток різних видів рецептор-
них структур продовжується і надалі. Особливо це 
стосується процесу мієлінізації нервових волокон, 
який є далеким від завершення навіть в кінці внутрі-
шньоутробного розвитку (Zalaldinov, 1968; Hill et al., 
1983; Hill and Ngu, 1987; Stovichek and Akkuratov, 
1997). 
У постнатальний період розвитку проходить про-
гресивне наростання кількості мієлінових волокон у 
нервових сплетеннях брижових судин, яка до зрілого 
віку збільшується у 3,4–6 разів. При цьому частка 
товстих м’якушевих волокон у цей віковий період 
складає 2–14%, середніх м’якушевих волокон – 37%, 





Судинне русло брижі кишечнику формується в 
процесі онтогенезу, як складний морфо-
функціональний комплекс, що тісно пов’язаний з 
автономною нервовою системою. Він забезпечує кро-
вопостачання та іннервацію кишкової стінки, виконує 
важливі рецепторні та депонуючі функції. Бере акти-
вну участь у перерозподілі крові в організмі. Саме 
тому брижові судини є важливою та невід’ємною 
частиною процесу травлення. 
Перспективи подальших досліджень. Полягають у 
вивченні видових морфо-функціональних особливос-
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